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Tujuan utama dibuatnya aplikasi ini adalah untuk membantu petugas 
dalam menentukan perencanaan persediaan stok barang yang harus disediakan 
bulan depan untuk menjaga kestabilan stok agar tidak berlebih yang dapat 
membuat barang expired dan merugikan instalasi farmasi. Peramalan ini 
diterapkan dalam pengelolaan stok persediaan barang di instalasi farmasi. 
Data yang digunakan dalam pengujian penelitian berupa 10 item barang. 
Dari masing-masing item barang diambil data historis penjualan per bulan selama 
periode 3 tahun dimulai dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Metode yang digunakan 
untuk peramalan adalah single moving average dengan menggunakan software 
NetBeans IDE. Tahap dalam perhitungan dengan metode single moving average 
adalah mengambil data penjualan dari 36 bulan sebelum periode peramalan. 
perhitungan yang dibagi menjadi 4 variasi perhitungan. Dari semua perhitungan 
dicari Mean Absolute Percent Error (MAPE) terkecil. 
Hasil akhir sistem menunjukkan bahwa algoritma moving average dapat 
digunakan untuk meramalkan stok barang, tetapi tidak semua peramalan memiliki 
hasil yang baik karena datanya yang banyak dan pola yang bervariasi. Oleh karena 
itu, pada setiap peramalan juga dicantumkan perkiraan error peramalan untuk 
pertimbangan pengambilan keputusan. 
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